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On The National evaluation to the Japanese medical treatment and
international evaluation 








ࢧ࣮ࣅࢫ ࡟ࠖᑐࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣ 4௳ࠊࠕ་⒪ไᗘ ࡟ࠖᑐࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣ 2௳࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ་
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 ⾲ 2㸫1 ་⒪࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ࡢᅜ㝿ẚ㍑(1)
 ㄪᰝᖺ ㄪᰝ஦㡯 ㄪᰝᑐ㇟ᅜ ᅜᩘ ᑐ㇟⪅ ‶㊊ᗘ ࢃࡀᅜࡢ㡰఩
ռ 1990ᖺ ་⒪ไᗘ 
᪥࣭⡿࣭ຍ࣭ⱥ࣭す⊂௖࣭
ఀ࣭⹒࣭㇦࣭⍞඾ 
10ࣧᅜ ᕷẸ 29.0㸣 7఩ 
ձ 1992ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭⡿࣭ຍ࣭ⱥ࣭す⊂ 5ࣧᅜ 㧗㱋⪅ 19.0㸣 5఩ 
ղ 1994ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭⡿ 2ࣧᅜ ᝈ⪅ 72.4㸣 2఩ 
ն 2004ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭㡑࣭⡿࣭௖ 4ࣧᅜ ᕷẸ 68.5㸣 3఩ 
շ 2004ᖺ ་⒪ไᗘ ᪥࣭㡑࣭⡿࣭௖ 4ࣧᅜ ᕷẸ 27.1㸣 4఩ 
ո 2006ᖺ ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ ᪥࣭⡿࣭ⱥ࣭⊂࣭௖ 5ࣧᅜ ᝈ⪅ 50.0㸣 5఩ 

































































࣋ࢵࢻ࠶ࡓࡾࡢ⫋ဨࡣࠊ1983 ᖺ࡟ 269 ேࡔࡗࡓࡢ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ 10ᖺ㛫࡛ 320ே࡟ቑ࠼ࡲࡋࡓࠋ࠺ࡕࠊ































































































⥲་⒪㈝ (ࠖOECD 2 [2011])ࠊࠕ1ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠖ
(OECD 3 [2011])ࠊࠕ⥲་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ
๭ྜࠖ(OECD 4 [2011])ࠊࠕேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ་ᖌ
ᩘ㸦⮫ᗋ་ᩘ㸧ࠖ(OECD 5 [2011])ࠊࠕேཱྀ 1,000ே
ᙜࡓࡾ┳ㆤᖌ 㸦ᩘ⮫ᗋ┳ㆤᖌᩘ㸧ࠖ (OECD 6 [2011])ࠊ
ࠕேཱྀ 1,000 ேᙜࡓࡾᛴᛶᮇ⑓ᗋᩘࠖ (OECD 7 
[2011])ࠊࠕேཱྀ 100୓ேᙜࡓࡾMRIྎᩘ (ࠖOECD 8 
[2011])ࠊࠕேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ CT ࢫ࢟ࣕࢼྎᩘࠖ
(OECD 9 [2011])ࠊࠕ1ேᙜࡓࡾཷデᅇᩘ (ࠖOECD 10 







(OECD 15 [2011])ࠊࠕฟ⏕ 1,000ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚ
























85.0㸣(2009 ᖺ)࡛࠶ࡾࠊᑐ GDP ⥲་⒪㈝ 11.5㸣





㸦2008 ᖺ㸧ࠊOECD ຍ┕ᅜᖹᆒࡣ 3.08 ே࡛࠶ࡿࠋ

















1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࡣ 0.52ࠊேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ
MRI ྎᩘࡣ 0.48ࠊேཱྀ 100 ୓ேᙜࡓࡾ CT ࢫ࢟ࣕ






































ࡀᅜࡢᑐ GDP ⥲་⒪㈝ࠊ1 ேᙜࡓࡾ⥲་⒪㈝ࠊ⥲
་⒪㈝࡟༨ࡵࡿබⓗ་⒪㈝ࡢ๭ྜࠊேཱྀ 1,000ேᙜ
ࡓࡾ་ᖌᩘࠊேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ┳ㆤᖌᩘࠊᖹᆒᑑ
࿨ࠊฟ⏕ 1,000 ேᙜࡓࡾஙᗂඣṚஸ⪅ᩘࡢ≧ἣࡢ 7
㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࠊࢃࡀᅜࡢ≧ἣࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
᪥ᮏࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 3ࣧᅜࢆྵࢇ࡛⾜ࢃ










࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 8.2㸣࡟࡞ࡾ 2008ᖺ࡟ 8.5㸣࡛࠶







ᖺ࡟㸢2,878 ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 1991 ᖺ࡟
㸢1,049࡛࠶ࡿࡀࠊ2006ᖺ࡟ࡣ㸢3,006࡟㐩ࡋ࡚࠸




࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ 1991 ᖺ࡟ 78.3㸣࡛࠶ࡾࠊ2006 ᖺ࡟
79.4㸣ࠊ2008 ᖺ࡟ 80.8㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫ
ࡣ 1991ᖺࡢ 83.3㸣࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 81.3㸣࡟ῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࢃࡀᅜࡼࡾࡶⱝᖸ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ





2.1 ேࠊ2008 ᖺ࡟ 2.2 ே࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 1991
ᖺࡢ 1.6ே࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 2.5ே࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࢃࡀᅜࡼࡾࡶⱝᖸከ࠸ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ 1998 ᖺࡢ 2.3
ே࠿ࡽ 2006 ᖺ࡟ࡣ 2.4 ே࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡼࡾࡶከ
࠸ࡀ࢖ࢠࣜࢫࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࠋ 
 ேཱྀ 1,000ேᙜࡓࡾ┳ㆤᖌᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢃ
ࡀᅜࡢሙྜ 2006ᖺ࡟ 9.1ேࠊ2008ᖺ࡟ 9.5ே࡛࠶
ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 2002 ᖺࡢ 9.3 ே࠿ࡽ 2006 ᖺ࡟ࡣ
9.7 ே࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࢃࡀᅜࡼࡾࡶⱝᖸከ࠸ࠋ࢔
࣓ࣜ࢝ࡣ 1999ᖺࡢ 10.4ே࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 10.5ே
࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡸ࢖ࢠࣜࢫࡼࡾࡶከ࠸ࠋ 








࡜ࠊࢃࡀᅜࡣ 1991ᖺ࡟ 4.4ே࡛࠶ࡾࠊ2006ᖺ࡟ 2.2
ேࠊ2008ᖺ࡟ 2.6ே࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ 2002ᖺࡢ
7.4ே࠿ࡽ 2006ᖺ࡟ࡣ 5ே࡟ῶᑡࡋࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫࡣ
























































































































ᡂᗘ(3)ࡣୡ⏺ 191 ࣧᅜ୰➨ 20 ఩࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࢩࢫ







































࡚࠸ࡿ(኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊[2011] 206㹼212㡫) ࠋ 


















































ᡂᗘࡣୡ⏺ 191 ࣧᅜ୰➨ 15 ఩࡛࠶ࡾࠊ་⒪ࢩࢫࢸ
࣒ࡢຠ⋡ᛶࡣୡ⏺ 191ࣧᅜ୰➨ 37఩࡛࠶ࡿࠋ 
ၥ㢟Ⅼࡣࠊ་⒪㈝ࡢ GDP ẚࠊேཱྀ㸯ேᙜࡓࡾࡢ






































































































































ࢃࡀᅜࡣ 9఩࡛ 54.9㸣࡛࠶ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣ 3఩࡛
61.8㸣ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ 15 ఩࡛ 49.4㸣ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ 5
఩࡛ 60.3㸣࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝ㄢ⛯ࡣ 1 ఩ࡀ࣓࢟ࢩࢥࡢ
67.8㸣࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡣ 29 ఩࡛ 29.3㸣࡛࠶ࡿࠋࢹ
࣐࣮ࣥࢡࡣ 27 ఩࡛ 33.5㸣ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ 24 ఩࡛
36.2㸣ࠊࡑࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡣ᭱ୗ఩ࡢ 33 ఩࡛ 23.5㸣
࡛࠶ࡿࠋ㈨⏘ㄢ⛯➼࡛ࡣ 1఩ࡀࣇࣛࣥࢫ࡛ 22.2㸣࡛
࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡣ 5఩࡛ 15.8㸣࡛࠶ࡿࠋࢹ࣐࣮ࣥࢡࡣ
27఩࡛ 4.7㸣ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡣ 7఩࡛ 14.4㸣ࠊࡑࡋ࡚࢔
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໬ࠋ1࡟ 25㸣ࠊ2࡟ 25㸣ࠊ3࡟ 12.5㸣ࠊ4࡟ 12.5㸣ࠊ5࡟ 25㸣






ࢆ ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋWHO World Health Report 2000ࠋ 









(6) ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ไᗘ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣྠࠊ ᭩ࡢᵽཱྀ⚽඾࣭୰ᮏ 




᱁ᕪ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሐ ᮍᯝ࣏ࠗࣝ ㈋ᅔ኱㝣࢔࣓ࣜ࢝࠘ᒾἼ 




ホ౯ࡸぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊWalter A. Zelman and Robert A. 
Berenson, ͆The Managed Care Blues and How to Cure 













































2010ᖺ 3᭶ࠊ࢜ࣂ࣐ᨻᶒୗ࡛ᡂ❧ࡋࡓࠖࠋ m3.com ࢽ࣮ࣗࢫ࣭
་⒪⥔᪂ࠕ⡿་⒪ಖ㝤ᨵ㠉ࡣྜ᠇ ࢜ࣂ࣐Ặ෌㑅࡟㏣࠸㢼 ᭱







ࣧᅜࡢᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚̿ࠖࠗ ᪥་⥲◊࣮࣡࢟ࣥࢢ࣮࣌ࣃ࣮࠘  
No.105ࠊ᪥ᮏ་ᖌ఍⥲ྜᨻ⟇◊✲ᶵᵓࠊ2004ᖺࠊ20㡫ࠋ 
኱⇃⏤⣖Ꮚ (1997ᖺ 11᭶)ࠕᑡ࡞࠸་⒪㈝࣭㧗࠸‶㊊ᗘ  
ࢹ࣐࣮ࣥࢡ་⒪ 10ࡢ⛎ᐦࠖࠗㄽᗙ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ145㡫ࠋ 
ཌ⏕┬኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊 (2004)ࠕᅜẸ་⒪㈝ࠊᅜẸ୍ேᙜࡓ 


























኱⮧ᐁᡣ⤫ィ᝟ሗ㒊(2010)ࠗ ᖹᡂ 20ᖺཷ⒪⾜ືㄪᰝ(☜ᐃ್)ࡢᴫ 
ἣ࠘ཌ⏕ປാ┬ࠊ1㡫ࠋ 






  http://www.jpma.or.jp/opir/research/paper-34.pdf 
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